



























































































































































































































































































































































































4 48．881 12．220 ､322 ､8611 1．287 ､111
30 1139．119 37．971
7 216．714 6．651 2．514
8 215.OOO 6．256 2．212
7 215.OOO 2．646 1.OOO
6 212．833 5．307 2．167













214．938 1．046 205．505 ＜・OOO1
1．776 2．085 .852 ､4011
.O62 1．985 .O31 ､9753
.O62 2．085 .O30 ､9765





















































































4 21350．120 5337．530 60．878 ＜､OOO1 243．512 1.OOO
30 2630．280 87．676
7 87．571 9．519 3．598
8 126．875 10．535 3．725
7 58．14s 4．059 1．534
6 66．833 5．879 2400











86．885 1．589 54．668 ＜・OOO1
､687 3．169 ､217 .8299
39．990 3．017 13．256 ＜・OOO1
-28．742 3．169 -9．070 ＜・OOO1









































































































4 8s0018959．529 207504739．882 455．347 ＜・OOO1 1821．388 1.OOO
3422 1559428698．535 455706．808
469 2457．733 772．601 35．675
1124 1034．502 322．141 9．609
496 1989．629 936．634 42．056
735 1432．374 498．422 18．385










1747．330 12．119 144．184 ＜・OOO1
710．404 27．016 26．296 ＜・OOO1
-712．828 19．752 -36．090 ＜・OOO1
242．299 26．422 9．170 ＜・OOO1
















































































4 210561349．005 52640337．251 276．696 ＜・OOO1 1106．784 1.OOO
1147 218212378．074 190246．188
116 2222．017 491．436 45．629
S77 757．57s 198．200 10．208
245 1047．061 520．428 33．249
216 1360．551 369．612 25．149











1348．166 13．803 97．675 ＜・OOO1
873．852 34．272 25．498 ＜・OOO1
-590．593 22．210 -26．591 ＜・OOO1
-301．104 25．621 -11．752 ＜・OOO1
12．385 26．814 ､462 ､6442
5．461
1464．444 142．880 ＜・OOO1
1174．956 151．666 ＜・OOO1
861．466 154．903 ＜・OOO1
868．s91 157．s44 ＜・OOO1
-289．488 110．4s1 ＜・OOO1
-602．978 114．836 ＜・OOO1
－596．05s 118．108 ＜・OOO1
-313．490 125．600 ＜・OOO1
-306．565 128．598 ＜・OOO1
‘6．925 132．400 ＞､9999
1464．444 126．402
1174．956 134．175
861．466 137．039
868．391 139．198
-289．488 97．695
-602．978 101．592
－596．05s 104．487
?313．490 111．115
-306．565 113．767
6．925 117．131





